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rnycket som mojligt samt dar så ske kan lagga in ett skifte rotfrukter. 
Helbrak kan inskrankas, om jorden ar ograsfylld, men ar så fallet på 
aldre ej ordentlig skott myr, får man låta jorden ligga svart ett år for 
att gora den ren ordentligt en gång for alla. 
Ja, nu får herrarne ursakta, att jag pratat så lange och så mycket 
om ganska almindelige saker, som Ni nog kanner till forut, men några 
.arcana har man ju ej i mosskulturen ; det galler blott att forstå att 
riktigt tillampa de erfarenheter som goras vid det praktiska arbetet och 
vid forsoksstationernas verksamhet. 
Efter hvad jag af den norske facklitteraturen tyckt mig finna, be- 
drifves också hos er ett intensivt arbete på att hoja jordbrukets och 
nu har myrjordens afkastning, och ett sådant arbete måste bara fruk- 
ter till hela landets fromma. Tack for det intresse Ni 'visat i dag! 
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I går redogjorde jag något for, hvilku olika kulturplantor man kan odla på myrjord, då den utlagges till åker. Jag namnde då emeller- 
tid, att myrjorden allra bast lampar sig for produktion af gras, detta 
beroende dels på att dess tysikaliska tillstånd i så fall bibehålles båttre, 
dels att ingen annan jord har så gynsamma fuktighetsforhållanden 
· for graskultur som just myrrnarken, om den blir forståndigt torrlagd 
och behandlad. 
Raknar man ut nettovinsten på driften, så tror jag nog också, 
att, dar marken ar passande, myren kommer att ge hogre intakt genom 
att ligga till grasproduktion till slåtter och bete, då ju de årliga ut- 
gifterna, sedan vallen en gång anlagts, aro så minimala, och skordarna 
dock kunna bli mycket boga, an om man skall ploja, harfva, så, un- 
<ler vakstriden skota grodan, och sedan barga och traska saden utom 
alla andra arbeten vid sadesproduktion eller all backrensning till rot- 
frukterna. · 
Man kan ju ej lagga all myr i gras, men nog bor en storre del 
liiggas ut i gras, an som fallet vanligen ar. 
Att har diskutera slåtter eller bete, ingår ej i afsikten med da- 
gens foredrag. En del slåttervallar måste man ju ha. Men i ofrigt 
vill' jag på det allra lifligaste upprnana en och hvar, som har myrjord, 
att anlagga betesvallar darstades. Jag vet, att jag derigenom kommer 
i. kollission med satersporsmålet, hvilket har · sina många varma anhan- 
gare sarskildt i de nordliga delarne af landet men afven soderut, men 
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frågan ar, om derma synnerligen extensiva hushållning i langden låter 
forena sig med en god ekonomi. På sina håll har den naturligtvis 
sitt .berattigande, men jag ar fullt bfvertygad om, att verkstiillas fullt 
exakta och objektiva utredningar harofver, så skulle man komma til] 
ganska nedslående siffror. Djuren transporteras på forsornmaren upp 
till satern, dar de sedan få lopa fritt på skogen eller på fjallsidorna 
och saka foda, men de få nog marschera gariska lån gt for att få i sig 
det nodiga antalet foderenheter på dagen, och undertiden forbruka de 
ej så få kalorier blott genom motionerandet. Att det lir en utrnarkt 
halsesam och sund somrnarvistelse, det medgifves garna, och att det 
också i hbg grad bidrager att motverka tuberkulosen och andra stall- 
sjukdomar, sterilitet och kalfdod, det tror jag mer an val, och dårfor 
skulle jag for min del, om jag agde en såter (fabod som vi. kana dem 
på svenska sidan) slappa alla ungdjuren dit hvarenda sornmar och sin- 
korna med, men mjolkdjuren, de producerande djuren, skulle jag hålla 
hemma på valskotta och valgodslade myrbetesvallar. 
I sodra och rnellersta delarne af vårt land, dar man aldrig haft 
något fabodsystern, <lar slapper man på sommaren kreaturen på hagarne 
och på skogen, men mjolkutbytet blir den tiden ganska lågt, och <lessa 
beten betala sig vanligen ej. Skogsbeten åro i och for sig forkastliga. 
Hagbeten dåremot d.v.s. lofangar med en riklig vegetation kunna, om 
hagarne gbras i ordning, rensas från buskar, något dikas och halst 
afven dar sig så gora låter godslas och eventuellt kalkas, kunna blifva 
mycket bra, men sådana goda beteshagar har man sallan att tillgå 
annat an i undantagsfall. 
En jordbrukare, som vill skora sina djur rationellt och få storsta 
mojliga revenu av dem, bor då anlagga konstgjorda betesvallar nara 
gården, hvartill i så fall, som jag redan narnndt, myrjorden allra bast 
lampar sig. 
Galler det då att anlagga en sådan betesmark, så ar den forsta 
frågan, hvad slags myr man skall anvanda dartill, Ja, den frågan ar 
ej så svår att besvara. Nastan hvilken myrjord som helst, som kan 
torrlaggas ordentligt och ej ar for los, kan forvandlas i en god betes- 
mark. Det ar ju klart, att den kvafverika starrmyren eller annan god 
lågmossemyr ger bartre afkastning och fordrar mindre godsling afven 
for att producera betesgras, men man kan också på hvitmossmyren få 
rnycket goda beten, om de anlaggas ratt, hvilket vi af flerårig erfaren- 
het från Flahult kunna bekrafta. Har man att tillgå myr af olika be- 
skaffenhet på gården, så torde det vara mest ekonomiskt att anvanda 
de basta mark erna till åker och slåttervallar, och de något sarnre 
till bete. 
Med detta mitt uttalande om mosemyrarnes anvandbarhet till 
betesmarker vill jag dock ej i allmanhet tillråda sådana myrars upp- 
odling for denna kultur annat an i undantagsfall, och dår bartre mark 
ej finnes till hands. Det ar dock min bestamda ofvertygelse, att <lessa 
myrar en gång skola komma till heders, eventuellt sedan de ofre lagren 
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Harfning med Fleschhuts stjarnledsanqsharf, 
afskalats till beredande af torfstro. · just sådana torfbottnar passa ut- 
markt till betesmarker efter insådd af lampliga gras, liksom också 
bottnen av branntorfmyrar kan bli rnycket god kulturmark. I Tysk- 
land och Holland · har man red an lag på, att myrarne ej få aftorfvas, 
utan att bottnen planeras och torrlagges, så att den kan odlas efterår, 
och ett liknande lagforslag har man begardt få genornfordt afven "har 
i' Norge. Hos oss i Sverige ha vi på sista tiden diskuterat den saken, 
och just vid vårt sommarmote i Uppsala, i borjan af juli, antog Sven- 
ska Messkulturforeningen ett af mig uppsatt forslag till skrifvelse till 
regeringen med ønskemål i den riktningen. 
Vi foreslå dari bl. a. att alla torffabriker, som få statslån, skola 
vara forpliktade att genom planering och torrlagguing stalla· torfbotten 
i sådant skick, att den kan odlas till åker, grasmark eller skog, och 
dar det ar en kvafverik myr, således. en myr, som har godt odlings- 
varde, dar skall också fordras, att minst ½ meter torf kvarlarnnas i 
botten, nar marken ar planerad, så att odlingen afven efter aftorfningen 
blir rnyrmark och ej fastmark. 
Grunda, kvafverika myrar bora ej få anvandas till torftakr, utan 
endast sådana med djupt briinntorflager. Odlade myrar med djupt god- 
artadt torflager under kulturskiktet skola också, dar så ar behofligt, få 
delvis aftorfvas, men då skall afven dår minst ¼ meter torf kvatlam- 
nas och marken skall återstallas i fardigodladt skick efter torftakten. 
Det ar sarnma foreskrift· .som tyskarne lamna rorande brunkolsgrufvor. 
Kan man . finna en lamplig form for att afven kontrollera en- 
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skilda torftillverkningar som ej få statslån, så vore det utmarkt. Från 
dylikt ofvervakande borde dock undantagas marker med en areal under 
25 hektar. 
Men nu· tillbaka till betesvallarne på myr. 
H vad forst torrlaggningen betraff ar, så bor den for betesvallar 
goras något djupare an for. slåttervallar, ty som afdunstningen från det 
kortare betesgraset ar mindre an från slåttergraset, kan eljes grund- 
vattnet stå val hogt. Helst bor marken tackdikas, emedan djuren latt 
trampa igen de oppna dikena och <lessa aro till binders. 
Darvidlag har man ju som bekant flera olika satt for tackdikning. 
Torfdiken anser jag for min del· vara sarnst. Laggas de ej med yttersta 
omsorg, tappas de latt igen. Stångdiken åro bra; s.k. lattdiken d.v.s. 
<liken .. .med ytor och affall från sågverker likaledes, och nu på sista 
tiden ha vi på en del stallen med framgång anvandt de Butz'ska trå- 
trummorna, livilka fungera utmarkt i djup los myrjord. Passa natur- 
. ligtvis ej i grunda myrar, dår man riskerar at komma ned i alfven 
med traroren. Tegelror aro ju idealiska i grundare rnyrar och kunna 
också begagnas i djup myr, om man lagger dem på underlag af trå 
eller som .vi gjort på ett r 5 cm. tjockt sandskikt, men de aro · dyra 
och- finnas ej att tillgå ofverallt. 
Ar nu marken behorigen torrlagd till nodigt djup, ytan jamnad 
och eventuellt sand- eller lerford, om messen ar los, så ar frågan den, 
om man direkt skall lagga den i gras eller forst taga ett par saden 
forut. Ja, det kan man gora som man vill. Skall man forst odla 
andra vaxter ett par år, hvilket ju i sin mån ar gynsarnt, ernedan jor- 
den då multnar något och blir en lite battre såbadd for graset, så får 
man lof att bruka den genom plbjning, tallriksharfning o. d., och då 
ar bast taga gronfoderblandsad af hafre och arter eller hafre, arter och 
vicker, och så tredje året sår man in till grasmark. 
Men vi ba också direkt sått in en nyodling utan foregående kul- 
. tur och utan ornplojning och fått utrnarkt goda resultat Fordelen med 
den senare metoden ar, att, om jorden har benagenhet att fort bli 
pulverformig, så bibehålles den sega strukturen vid direkt sådd och 
marken blir fastare och bar djuren båttre, · 
Kalkning får ej forsummas, om myren ar kalkfattig, och så får 
man vid insåningen ej knussla for mycket på konstgodseln, ty man 
måste komma ihåg, att det går åt icke så lite vaxtnaring for vall- 
vaxterna att hilda de underjordiska delarna, innan de kunna Jamna af- 
kastning i blad och blomstjalkar, 
Ytterst viktigt ar att · sedan valja en riktig grasfroblanding, ty 
daraf beror det, om vallen skall bli tatt och fast samt Jamna godt ut- 
byte. Harvidlag ar omojligt att lamna skernatiska foreskrifter, ty detta 
vaxlar på olika platser och under olika klimatiska forhållanden, men 
man får komma ihåg, att betesvallen i allmanhet fordrar andra vaxter 
an slåttervallen gor. I den senare bora ingå vaxter, som Jamna stor 
massa af hogvaxtasforrner. I betesvallen vill man dåremot ha planror, 
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Valtning med betonqvalt, sedd från sidan. 
som bestocka sig· kraftigt, tåla hetning och tramp och snabbt återvaxa 
samt larnna ett saftigt och smakligt foder och hålla sig kvar helst 
många år i beståndet. . . 
Hos oss vid Flahult har på mosemyr af insådda vallvaxter Poa 
pratensis, Aiopecurus pratensis och Festuca rubra utgjort hufvudbe- 
ståndet i gamla 1.9 åriga betesvailar, hvarjamte forekomme spridda 
Phleum pratense, Festuca pratensis och Poa trivialis. Af baljvaxter 
går hvitklofver bra till, men bor ej medtagas i for stor mangd, emedan 
den latt annars fortranger grasen, 
På god lågmossemyr vid Torestorp var beståndet på en 6 års 
betesvall mest Alopecurus och Poa pratensis samt mer sparsamt hvit- 
klofver, Festuca rubra, Festuca pratentis och Phleum pratense. Agrostis 
stolonifera som ofta forordas, trifdes ej hvarken på mossemyren eller 
på lågmossemyren. 
Sådden verkstalles efter kraftig valming och myllningen sker med 
upprepad ringviiltning eller god harfning och sedan valming. 
Någon hetning tillåtes ej insåningsåret, utan marken slåttas blott 
for att hålla eventuellt ogras tillbaka och få vallen jamn, och afven 
andra året bruka vi taga en slåtter och forst darefter slappa djuren. 
Vallen godslas hvarje år, men man kan inskranka sig till ratt små 
doser, då ju med kreaturens uttomningar ej så obetydligt stannar kvar. 
Så ha vi de sena re åren bru kat ge 2 o kg. thomasfosfat eller 1 5 kg, 
superfosfat och 1 5 kg. 30 °lo kalisalt pr. dekar efter kraftigare gods- · 
lingat de 2 forsta åren, och dessutorn tillfora vi på mosemyr hvarje 
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Valtninq med betonqvalt, sedd bakifrån. 
år lite kvafve med t. ex. 1 o kg. svafvelsyrad ammoniak, r 3 kg. chili- 
salpeter eller r 5 kg. cyanamid pr. dekar. Fordelaktigt ar också att 
emellanåt · ge lite kompost eller kreatursgodsel, Vallen harfva vi hvarje 
år på hosten samtidigt med godslingen och anvanda dartill Fleschhuts 
stjarnledsharf eller skarifikatorn, och så valta vi hvarje år med tung 
betongvålt, som vager r ooo kg. pr. meters arbetsbredd, ty vallen bor 
tryckas till orden tligt. 
Valmingen bor ske på hosten och tidigt på våren, innan grasen 
borjat skjuta, samt når marken ar så fuktig, att tramp af manniskor 
lamna tydliga spår efter sig, som stanna kvar en stund efter sedan man· 
passerat marken. 
For att utnyttja betesvallen ordentligt indelas den i fållor eller 
koppel, som stå i ett visst forhållande till antalet betesdjur. På våren 
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Godslen sprides omedelbart efter det vallen afbetats. 
vaxer betesgraset mycket snabbt, och då bor man beta af det snabbare 
an langre fram. Vid en riktigl rationellt skott betesdrift skall griisep ej 
vara mer an 8--0-1 o cm. hogt, når det afbetas. Då det ar svårt att 
på våren medhinna beta af hela arealen snabbt nog, så att ej graset 
· på de sista kopplen blir forvuxet, forfara vi på så satt, att vi slå 2 
koppel genast i andra veckan af juni månad. Yi ha sarnruanlagdt S 
koppel om cirka 1 5 dekar kvar. Betningen brukar borja forsta veckan 
juni, och då komma vi till fjarde kopplet fram i fjarde veckan af 
Stangsel mellan betesfållorna, 
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Mjolkkor på betesvallarne vid Flahult. 
juni, då det slagna graset redan hunnit återvaxa. Sedan vaxer det i 
tur och ordning tillbaka. 
Så snart djuren Iamnat en fålla, sprides spillningen val med 
grep, och kvarstående tussar afslås. Har man tid fara ofver med valt, 
ar det bm. 
Genom dessa åtgarder blir återvaxten jamn och bra. 
, Till stangsel anvanda vi enkla staket af stolpar med ofverst en 
traslana och darunder 2-3 jarntrådar, daraf 1-2 taggtrådar. 
Vi ha våra fållor så lagda, att djuren darifrån ha tillgång. till lite 
skogsmark, dar de kunna saka skydd mot flugor eller starkt solsken, 
och dar de ha vatten. 
Saltsten utlagges på hetet och fortåres med begarlighet. 
Hvad betesdjuren betraffar, så beta vi vallarna med både kor, 
ungdjur och Mistar och låta då vanligen korna komma forst och de 
andra djuren efter. 
Korna har visat sig trifvas utrnarkt på myrbetena och ha i all- 
manhet okat i vikt, på samma gång de producerat mycket mjolk. 
Enligt en berakning for de sista 5 åren producerade djuren pr. 
dekar raknadt hvarje sornmar på mosemyrsbetet vid Flahult efter ett 
a pris af 9 ore pr. liter for - mjolk, 5 5 ore pr; kg. for lefvande vikts- 
tillokning och 1 5 ore pr. djur och dag for underhållsfoder kr. 19,7 3 
pr. dekar. Darifrån afdrages utgifter for godsel etc. med kr. 6, 61 
e Uer en vinst af kr. I 3' I 2 pr. dekar. Betes tiden var i medeltal IQ 6 
dagar eller från forsta dagarna af juni till borjan af oktober, 
Hastar trifvas utrnarkt och ha haft en - daglig okning i lefvande 
vikt af o,86 kg. pr. djur och ungnot tilltogo 0,60 kg. pr. djur 
och dag. 
På betesvallen vid Torestorp med god lågmossernyr dår vi blott 
betade oxar och ungdjur, uttogos ofver 5 o betesdagar pr. dekar emot 
mellan 30 hogst 40 vid Flahult på mosemyr. 
Ja detta skulle vara det viktigaste af hvad jag har att anfora om 
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Rikt mjolkande ko på betesvallen vid Flahult (medelmjolkninq 
de 4 sista åren 4126 kg. pr. år). 
betesdriften på våra forsoksgårdar. Roraride tekniken och en· del er- 
farenheter och ron hanvisar jag i ofrigt till den lilla broschyr i betes- 
frågan, jag har utdelat. 
Jag ar ofvertygad om, att om herrarne anlagga dylika betes-vallar 
och borja fora ordentliga anteckningar samt vaga djuren vid slappning, 
under betesgången och vid intagningen och noga registrera mjolkmangd 
på bete och i stall for hvarje dag, skola ni snart bli lika intresserade 
som vi blifvit och låra er se de utmarkt goda sidorna hos en rationellt 
skott betesvård. · 
Man kan ju borja · med enbart ungdjur och sinker, det ar det 
enklaste, ty dår har man blott viktstillokningen att ta, hansyn till, och 
sedan man lårt kanna knepen lite narmare, kan man ofvergå till afven 
mjolkdjur. 
Tag sedan och jarnfor <lessa siffror med motsvararide varden som 
erhållits uppe på satrarna, och jag· ar fullt· ofvertygad om, att ni sedan 
komma att ge mig rått. 
Nu ar ju gyllene tider for kottproduktion och djuruppfodning, då 
kreatur aro så dyra, så dy lika betesvallar skola absolut . sakert betala 
sig mycket val, då man dår erhåller ett billigt foder for djuren under 
uppfodningen. Kop in eller fod upp så många ungdjur och hastar ni 
kan, slapp dem på myrbetena och salj dem sedan i host feta och stora, 
skola ni få se, huru bra nettet kommer att stalla sig i pungen, fastan 
djuren varit dyra i inkop på våren. 
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Unqhastar (penslonsdjur) på betesvallarne vid Flahult, 
Jag skulle kunna tala mycket mer i derma sak, men vill nu visa 
en serie ljusbilder från våra beten och får då tillfalle gå ytterligare 
in på ett och annat, som har beroring med det åmne jag i dag be- 
handlat. 
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